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Simai Mihály művei1
Simai Mihály akadémikus egyetemi tanár eddig megjelent tanulmányait, monográfiáit és egye-
temi jegyzeteit tartalmazza az alábbi bibliográfia. Az itt felsorolt különböző jellegű publikáci-
óknak, tudományos közleményeknek nem csak a mennyisége imponáló és szokatlanul nagy, 
hanem egyúttal látható a kronológia sorrendben összeállított felsorolásból, hogy milyen szél-
eskörű, átfogó, a világgazdaság fő folyamataira, regionális és  funkcionális területekre egyaránt 
kiterjedő az a tudományos tevékenység, amit Simai professzor eddigi pályafutásában kifejtett, 
és aminek eredményei írott formában is rendelkezésre állnak. Ezek az írások az elvi, elméleti és 
összefüggésbeli kérdésekre éppúgy választ keresnek, választ adnak, mint az adott kor látleletét is 
adják, úgy, hogy a tanulságok hosszútávra lényeges következtetések levonását teszik lehetővé. Az 
anyagok forrásértékűek, amik a jövőbeni kutatók számára is fontos alapanyagul szolgálhatnak. 
Az írások érthető, világos stílusa ugyancsak tanulságos, és bizonyítja, hogy a kutatások célja min-
dig az összefüggések megértése, következtetések levonásának lehetősége.
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